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A, (x, y) = (0, 0)
f(x, y) .(O,O)
a fungsi f adalah selanjar pada (0, 0) .
iri Maclaurin bagi fungsi f(x) = ex .
elang penumpuan siri ini.
nggunakan hasil dalam bahagian (i), dapatkan siri





(b) Diberi f(x, y, z) = x - y +z .
7)
4
Cari maksimum dan minimum fungsi f pada sfera
x2 +y2 + z2 =100 .
[100 markah]
(ii) Cari terbitan berarah bagi fungsi f pada titik P(0,0,10) dalam
arah (0, 1, 0) .
Dalam arah apakah f menokok secara terpantas pada titik P dan
apakah nilai kadar perubahan ini ?
[100 markah]
1 . (a) Tentukan sama a































(a) (i) Dengan menggunakan takrif in t = J
t
1 dx , t > 0, atau caral x
1 < .fin (n + 1) - .fin n <
n+1 n
(ii) Jujukan {an} ditakrifkan sebagai
lain, tunjukkan bahawa bagi n >>-1,
3 [MAT 102]
an =1+ 1+3+ . . .+n-inn, n>_l .
Tunjukkanbahawa jujukan {an } adalah menyusut.
Tunjukkan bahawa 0<- a,, :51, b' n >>-1 .
Adakah {a} menumpu atau mencapah ? Berikan alasan.
Andaikan f(x, y) = x in Y
x
Cari 1 dan of
ax ay
(ii) Tunjukkan bahawa x2 f + 2xy ax ay + y2 ayf =
0 .
ax
(c) G(x, y, z) ialah suatu fungsi yang terbezakan dan G(x, y, z) = 0
menentukan secara tersirat suatu fungsi g supaya z = g(x, y) .
aG
Tunjukkan bahawa az =
aG
Seterusnya, dapatkan az jika diberi
ax
in (2xy)+tan(y2 z)-xz2 =0 .
4 . (a) Tentukan sama ada kamiran tak wajar yang berikut menumpu atau
mencapah.
(i) J







Nilaikan kamiran yang berikut
(1)
Jo JXIZ
XI sin (y 3 ) dy dx
(ii)
ff cos (x 2 + yz) dxdy
A
di mana A adalah kawasan pada sukuan pertama yang terletak di
dalam bulatan x 2 + y2 = 25 .
ff x dxdy
D
di mana D adalah kawasan yang dibatasi oleh lengkung
y = x 2 + 1, garis lurus y = 2x dan paksi y.
(c) Cari isipadu bongkah yang dibatasi di atas oleh sfera x 2 + y 2 + z 2 = 4a2,
a > 0, dan dibatasi di bawah oleh satah z = a .
-0000000-
[100 markah]
